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OM MAGISTER DIDRIK LARSEN GRUBBE TIL
GJERDRUPS HERKOMST OG EFTERSLÆGT
A!
Fr. Grønvald.
Fra en nu forsvunden Gravsten i Boeslunde Kirke, Slagelse
Herred, har man Oplysning om, at Didrik Grubbe var
født i Storehedinge d. 24. Marts 1656 som Søn af den ærlige og
velagtbare Dannemand Lauritz Andersen, Indvaaner i
Storehedinge, og den dydige Matrone Anna Pedersdatter.
Han fremdrog sin første Ungdom i Studeringer ved Kjøge Skole.
Godsforvalter Seehusen har i sine Optegnelser om Lyngby-
gaard og Gjerdrup Hovedgaarde fremsat den Formening, at Ma¬
gister Grubbes Fader havde været Raadmand, maaske endog Borg¬
mester, hvilken Formening han støtter paa, at Faderen paa Grav¬
stenen tituleres »ærlige og velagtbare«, hvilken Titel i de Tider kun
tillagdes Borgmester og Raad. Denne Formening er imidlertid ikke
rigtig, thi Magister Grubbes Fader var Skræder i Storehedinge.
Gjennemgaar man Kirkebøgerne for Storehedinge, der begyn¬
der 1650, kan man ikke finde nogen anden Indførsel, der kan passe
paa Didrik Grubbe, end følgende: »1656, d. 23. Marts. Døbt
Lauritz Skræders Søn Dirick«, men den synes virkelig ogsaa at an-
gaa Didrik Grubbe, thi ved andre Børns Daab nævnes Faderen
som Lauritz Andersen Skræder. Moderens Navn nævnes ikke, lige-
saa lidt som Navnet Grubbe. Ved sin Immatrikulation d. 19. Juli
1678 ved Kjøbenhavns Universitet angiver han sig som Dietericus
Laurentii Grubbe, E. schola Coagensi (Kjøge). Hvorfra han har
Navnet Grubbe vides ikke. Han synes ikke at have haft nogen For¬
bindelse med den gamle Grubbe-Slægt, Faderen heller ikke, men
jeg gætter paa, at Fru Karen Grubbe til Valbygaard, der
henlevede sine sidste Aar i Storehedinge, hvor hun døde 1. Febr.
1658 og blev begravet i Kirken, kan have givet ham Anledning til
at antage Navnet, men noget Slægtskab med Adelsfamilien Grubbe
eller andre Familier af Navnet Grubbe er der sikkert ikke.
Didrik Grubbes yngre Broder, Anders Larsen, døbt i
Storehedinge 13. April 1662, der døde 1725 som Borgmester i Hol-
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bæk og blev begravet i Kirken d. 19. Oktober, antog ogsaa Nav¬
net Grubbe, men han efterlod intet Afkom.
Didrik Grubbe selv havde med Anna Elisabeth Vind,
en Datter af Vicekansleren Holger Vind, 10 Børn, men kun
en Søn, Holger Grubbe, der døde efter 1748 som Kapitain
uden at efterlade sig mandlige Arvinger, saa Slægtens Mandsstam-
me uddøde med ham.
En Stamtavle over Slægten vedføjes:
Lauritz Andersen,
f. omtr. 1622, Skræder i Storehedinge, boede i Vandkrogen, næv¬
nes 1659, 1661 og 1662 som Fadder i Storehedinge Kirkebog, be¬
gravet 1. April 1684, 62 Aar gi. g. m. Anne Pedersdatter,
nævnes 22. Sept. 1661 som Fadder i Storehedinge Kirkebog, be¬
gravet 26. Novbr. 1675. Børnene døbte i Storehedinge Kirke.
1. Peder Lauritzen, døbt 25. Januar 1652, begr. 19. Janr.
1657.
2. Anna Lauritzdatter, døbt 11. August 1654, begr. 17.
Maj 1655.
3. Inger Lauritzdatter, døbt 30. Marts 1655.
4. Didrik Larsen Grubbe, døbt 23. Marts 1656, Ma¬
gister, immatrikuleret 19. Juli 1678 ved Kbhvns. Universitet
som Dietericus Laurentii Grubbe, E. schola Coagensi (Kjøge),
Konsistorialassessor, Provst og Sognepræst til Kvislemark og
Fuirendal, Ejer af Gjerdrup og Lyngbygaard, f Kbhvn. 27.
Sept. 1702, begravet i Boeslunde Kirke. Gift Kvislemark 6. Ok¬
tober 1690 m. Anna Elisabeth Vind til Gjerdrup, Vice-
kansler og Elefantridder Holger Vinds Datter, f. 9. Sept.
1666, f 12. Novbr. 1727 (Gravstenen har 23. Oktober) —
10 Børn:
a. Margrethe Grubbe, døbt 31. Juli 1691, g. omtr.
1714 m. Monsr. Rasmus Mandixi Slagelse.
b. LaurentiaGrubbe, g. m. Major GregersDaae
Trellund, f. omtr. 1711, Dattersøn af Valdemar
D a a e til Borreby.
c. Regitze Sophia Grubbe, døbt 9. Janr. 1693, begr.
30. Maj 1733 i Kbhvn., 41 Aar gi., g. m. Kommerceassessor
Svend Krag, f. omtr. 1680, Højesteretsprokurator, By¬
foged og Postmester i Skjelskør, begr. dér 8. Sept. 1750,
omtr. 80 Aar gi. (Han gift 2. m. Heinine Christi¬
an e v. Råben.)
d. Anna Elisabeth Grubbe, døbt 22. Janr. 1694,
begr. Boeslunde 10. Decbr. 1732, g. 1. G. 1711 m. Magister
Alexander Grønvald, døbt 11. Juni 1685, Sogne¬
præst til Boeslunde, begr. 26. Maj 1724, g. 2. G. med Efter-
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manden JacobHeerfort, f. 1. Okt. 1698, Sognepræst
til Boeslunde, begr. 18. April 1741.
e. Christiane Elisabeth Grubbe, f. 1695, Ejer af
Gjerdrup og Lyngbygaard, levede 1731.
f. Christiane Charlotte Grubbe, døbtKvislemark
4. Janr. 1697, g. Egeslevmagle 2. Juni 1724 m, PoulMa-
thias Harbou, f. Rendsborg 15. Decbr. 1692, Pre¬
miermajor, f Kbhvn. 2. Novbr. 1745.
g. Frederica Amalie Grubbe, døbt Kvislemark 28.
Februar 1698.
h. Oligera Margrethe Grubbe, døbt Kvislemark
22. Aug. 1699.
i. Holger Grubbe, døbt Kvislemark 17. Okt. 1701, Ejer
af Gjerdrup, som han 1729 afstod til Søsteren, Diderikke
Elisabeth Grubbe, hvorefter han tog Ophold paa Lyngby¬
gaard, Kapitain, Gift 25. October 1731 paa Lyngbygaard
(Egeslevmagle Kirkebog) m. Dorthe Maria Tox-
werdt, f 1738 paa Eskildstrupgaarden i Boeslunde Sogn.
Holger Grubbe logerede 1748 hos Ole von Lasson paa Bu¬
strup Hovedgaard, Skivehus Amt. Er vist død kort efter.
Børn:
1) Anna Elisabeth Grubbe, hjemmedøbt 15.
Febr. 1732. Daaben konfirmeret i Egeslevmagle Kirke
21. Marts, levede 3. Jan. 1761 i Kbhvn.
2) Anders Grubbe, døbt Egeslevmagle 1. Juli 1735,
formentlig det Barn, der blev begravet 9. Sept. s. A.
j. Diderica Grubbe, døbt Egeslevmagle 3. April 1703,
Ejer af Gjerdrup og Lyngbygaard, levede 1731, da hun
kaldte Jens Fester til Degn i Egeslevmagle.
5. Mette Lauritzdatter, døbt 10. Juni 1659.
6. Anders Larsen Grubbe, døbt 13. April 1662, Borgme¬
ster i Holbæk, begravet 19. Okt. 1725, Mindesten i Holbæk
Kirkes Vaabenhus. G. 1. m. Geske Elisabeth Vinter,
f 12. Janr. 1703, 2. m. ValgertrudSigvardsdatter,
begr. 3. Maj 1708, 3. m. Sidsel HansdatterPop, døbt
15. April 1668, fil. April 1735. (Hun gift 2. Gang m. Borg¬
mester G r o t u m i Aalborg). — Ingen Børn.
7. JensLauritzen, døbt 14. Juni 1666, begr. 4. Novbr. 1679.
Kilder: Storehedinge, Egeslevmagle og Holbæk Kirkebøger, Lengnicks
Kirkebogs-Uddrag, Hirsch: Fortegnelse over danske og norske Officerer, Per-
sonalh. Tidsskrift, og Hjorth-Nielsens Danske Prokuratorer. Skattemandtaller
og Skifteprotokoller findes ikke for Storehedinge, heller ikke for Boeslunde,
Egeslevmagle eller Kvislemark-Fuirendal.
